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神田を結わく建築
異化作用を用いた中小ビルの連結手法の◊✲
Linking Architecture for Kanda 





　Walking Tokyo's overcrowded cities, be sure and come across countless small and medium 
sized buildings. Each building and ignore that sense of unity, landscape, creating a falling apart 
landscape was. But I like this small felt great attraction and potential building. Out the charm of 
these pieces, the falling apart city and potential, unique urban living environment intended to 










































































































こす媒介であると感じている。 ・「現代建築のコンテクスチャリズム入門」出版 / 彰国社
　著者 / 秋元馨
・「都市と建築のパブリックスペース」出版 / 彰国社
　著者 / ヘルマン・ヘルツベルハー　森島清太 訳
・「コラージュ ･ シティ」出版 / 鹿島出版会




　著者 /J・J・ギブソン 佐々木正人 古山宣洋 三嶋博之 訳
・「文体練習」出版 / 朝日出版社
　著者 / レーモン・クノー　朝比奈弘治 訳
